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Полизамещенные циклогексаны – 4-арил-3-(арилоксометил)-2,6-бис(арилэтинил)-4-
гидроксициклогексан-1,1-дикарбонитрилы 3, получаемые по реакции линейно сопряженных 
енинонов 1 с малононитрилом в присутствии LDA, проявляют фотолюминесцентные свойства. 
Реакция протекает через образование промежуточного продукта присоединения по Михаэлю 2. 
Установлено, что при возбуждении излучением с длиной волны 436–465 нм максимумы 
испускания для циклогексанов 3 наблюдаются при 370–550 нм. Можно предположить, что 
квантовые выходы были невысокими из-за гибкости насыщенного циклогексанового кольца 
(таблица 1). Молекулы циклогексанов 3 имеют много степеней свободы, и значительная часть 
поглощенной энергии расходуется на колебания. Эта проблема теоретически может быть 
устранена координацией с ионом металла. Соединения 3 имеют несколько групп (CN, CO, OH), 
типичных для флуоресцентных сенсоров на основе агрегационно-индуцированной эмиссии, 
служащих для обнаружения токсичных ионов с низкой концентрацией1. Это может служить 
направлением для дальнейших исследований. 
 
Таблица 1 – Фотолюминесцентные свойства полученных циклогексанов. 






Ph Ph 446 365 1,36 
Ph 4-CH3-C6H4 465 540 4,95 
Ph 4-OCH3-C6H4 465 550 2,81 
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